




























son  personnel,  le  Collège  Lionel‐Groulx  fait  de  la  santé  et  la  sécurité  au  travail  une 
priorité  fondamentale  régissant  ses  activités. Cette priorité  s’actualise principalement 
par la responsabilisation et la collaboration de chacun. 



































































 Est présidé par  la directrice des  ressources humaines qui s’adjoint    la personne 
responsable  du  dossier  SST  à  la  direction  des  ressources  humaines,  un  cadre 
représentant  la direction des études et un cadre des  ressources matérielles, un 
membre  de  chaque  accréditation  du  soutien,  des  professionnels  et  de 
l’association  des  cadres  ainsi  que  de  2  représentants  de  l’accréditation  des 
enseignants et des étudiants  (technique et préuniversitaire); 
 Élabore un plan d’action en fonction du mandat reçu; 
 S’assure  de  la  mise  en  œuvre  des  objectifs  de  la  présente  politique  et  des 
éléments du programme qui lui sont dévolus;  
 Recommande  au  comité directeur  les demandes d’activités de  formation et de 





Toutes  les  personnes  visées    au  champ  d’application  comprennent  qu’il  est  de  leur 

















L’utilisation du genre masculin dans ce document sert uniquement à alléger le 
texte et désigne autant les hommes que les femmes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
